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Jawab T|GA (3) soafan.
sumbangan markah tiap-tiap soaran iarah 100 markah.
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sila rujuk pada rampiran A dan jawab soaran-soafan berikut:(i) 
ffiffii,r,l?:t-,*"r,1:?r perru diambir oreh prprN untuk
(ii) Dengan menggunakan modef berkomunikasi se_cara strategikjetaskan 
,,l:-rT:;q .rlig 
"pertu 
oir"ru*"n".l"n pTpTN untrLmengelakkan isu inidari-berufang. -...-.,s,, !
Jelaskan faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan yang bofehditaksanakan untuk memrstilJr' 1"o,"iGu;;';;osram komunikasikakitansan ("r1!:I:!, 
1"r"ii)71. nnc, ooLn 
.m5nssunakan 
contoh-contoh yang sesuai untukrn"nyoftong jawapan anda.
Argenti (1ggg) mendeffnisikan imej seb.agai ,,gambaran reariti organisasi.organisasi oiiinat meratui r<a""',,',lr" konstit-uen'. -blro"gai imej borehwujud bergantung kepala i."^iiir"r rnana yang Grribat,,. lmej bofeh1'?:ltuk lenggu.natan L""J"ii'-pengurusan tanom ens g u n a ka n *:{:l r"r vr n g''".r"ul n, - -o}' n rTrr"f T,il" r r,-l,ii"n il|ilt[::in tanssapan vans ois-unatan ,lt,lr r"rtentuk imej sesuatu
Berpandukan satu krisis.organisasi yang anda tahu, gariskan persediaanmens h adapi kris is te.rseoui J;" p" iinrid ;.;;i"i_illn *"h yans ha rusdilakukan oreh organir".i itl rni.-ini"* o,,'unikasi semasa krisis.
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Lampiran A
Perbadanan Tabung pendidikan Tirygirqrionar (prprN) ditubuhkan di bawahakta Tabuns p:ldr.dikan Tingji (oKTl s6ej;;;;'b"rop"rrri pada 1 November1997 ' Maramat utamanya L'iar, untur menlurJstan prnlaman pefajaran bagipelajar-perajar Institut pengajian ringginl.",lio"n ilasta. ra memperkenarkandan menguruskan srim "simjanan perajar serta menguruskan dana bagimeningkatkan keupayaan kewangan perbadanan.
PTPTN mempunyai jabatan komunikasi korporat ya.ng menjarankan berbagaiprogram komunikasi korporat valg ,"rprny"i maflamat antara rainmewujudkan dan mengekalkan perieranaman serti munibbah diantara prprNdengan orang 
_r,"Tqi. rrrrisi 'syarit<at ini iararr-,;Meningkatkan keupayaanpembiayaan pembelajaran ke tahap maksima.,,
semenjak penubuhannya, prprN tidak pernah mengetahui apakah tanggapanorang ramai terhadap organisasi. satu'p"rGiiiil"n= t"ngg"pan media (mediaimpression) telah dijalanian seJaqano't"nir iooi. Hasir tinjauan tersebutmendapati bahawa pemaparan PTprtf,di dat;;;;dia tempatan adatah tidakmenggatakkan kerana rebih dari 80zo r"p;r;;;;rit"-i"n surat pembaca adarah
i3flXT;,"ffffr';ST;i,:"' ma kr um o" r". 
-J",.i - pin"t pf pir'r i.lns" n" i
Dari kajian yang dijalankan didapati pemaparan yang negatif itu bolehdibahagikan kepala beberapi f<ategori seperti berikut:
(i) Perkhidmatan kakitangan yang tidak memuaskan(ii) Kelewatan p.embayarjn pin;aman
liil Masalah pinlaman(iv) KetidakperihatinanpTpTNterhadappelanggannya
!"1 Masafah penyelidikan dan pembangunan(vi) Masalah birokrasi(vii) Masalah akademik peminjam(viii) Masalah kemasyarakatan'dan kebajikan(ix) Pengiktirafan(x) Masalah faedah pinjaman
Hasil tinjauan ini menunjukkan bahawa pTpTNterjejas akibat pemaparan negatif daram media
menghadapi masalah imej yang
tempatan.
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